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キ保全連絡調整会議（主催：環境省中国四国環境事務所）／岡山市／2019 年 3 月 
2. 前田守弘／窒素循環からみた農業と環境の関わり／真庭液肥研究科肥効分析報告
会／真庭／2019 年 2 月 
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Vietnam／2019 年 11 月 
5. 辻本久美子／大気陸面データ同化による局地循環性降水の予測精度向上に向けて
／気象学会関西支部 2019 年度第 2 回例会／岡山／2019 年 12 月 
6. 九鬼康彰／計画を研究するとはどういうことか／NPO 法人地域再生研究センター




1. 岸正規，中嶋佳貴，沖陽子／沈水植物トチカガミ科 3 草種のキレモの栄養繁殖特性
／日本雑草学会第 58 回大会／香川県高松市／2019 年 4 月 
2. 大嶋悠也，中嶋佳貴，沖陽子／吉井川河口部における生態系保全のための水生植物
相の現状評価／日本雑草学会第 58 回大会／香川県高松市／2019 年 4 月 
3. 藤井清佳，中嶋佳貴，沖陽子／異なる栄養条件下における外来チドメグサ属 3 草種
の栄養繁殖特性および開花結実特性／日本雑草学会第 58 回大会／香川県高松市／
2019 年 4 月 
4. 國米教生，中嶋佳貴，沖陽子／沈水植物及び淡水二枚貝類が水質に与える影響につ
いて／日本雑草学会第 58 回大会／香川県高松市／2019 年 4 月 
5. 中嶋佳貴，沖陽子，金子航，大嶋悠也，笹田直樹／汽水域におけるヨシ原の刈り取
りに対する生育反応／2019 年度農業農村工学会大会／東京都府中市／2019 年 9 月 
6. 荒川智之，中嶋佳貴，沖陽子／淡水二枚貝を用いた児島湖の透明度改善に関する基
礎研究／2019 年度農業農村工学会大会／東京都府中市／2019 年 9 月 
7. 三澤有輝，高橋直己，中田和義／農業水路の急勾配区間に設置した着脱可能な可搬
式魚道における魚類の遡上特性／2019 年度農業農村工学会大会講演会／東京／
2019 年 9 月 
8. 三好佑季，青江洋，中田和義／スイゲンゼニタナゴの繁殖盛期／第 52 回魚類学会
年会／高知／2019 年 9 月 
9. 中田和義，三好佑季，竹内和也，小出水規行，中村匡聡／広島県芦田川水系のスイ
ゲンゼニタナゴ生息地における二枚貝類の分布／第 52 回魚類学会年会／高知／
2019 年 9 月 
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10. 中田和義，福井大希／外来種アメリカザリガニの駆除に用いるペットボトル製トラ
ップの構造と使用時期／応用生態工学会第 23 回広島大会／広島／2019 年 9 月 
11. 福井大希，中田和義／外来種アメリカザリガニの効率的な駆除手法の検討：ペット
ボトル製トラップとエビ篭の構造および使用時期／日本甲殻類学会第 58 回大会／
東京／2019 年 10 月 
12. Y. Misawa, N. Takahashi, K. Nakata／Upstream migration of fish in a detachable portable 
fishway at a steep slope section in an agricultural channel, western Japan／2019 Seoul 
INWEPF & PAWEES International Conference／韓国ソウル市／2019 年 11 月 
13. Y. Miyoshi, H. Aoe, K. Nakata／Reproductive season of an endangered bitterling fish 
(Rhodeus atremius suigensis) inhabiting agricultural channels, western Japan／2019 Seoul 
INWEPF & PAWEES International Conference／韓国ソウル市／2019 年 11 月 
14. K. Nakata, D. Fukui／Effective entrance size of shrimp traps for capturing the invasive 
crayfish Procambarus clarkii inhabiting paddy field areas ／ 2019 Seoul INWEPF & 
PAWEES International Conference／韓国ソウル市／2019 年 11 月 
15. 前田守弘, 多賀行輝／微生物燃料電池を用いた底質および水田土壌からの栄養塩
溶出抑制／日本土壌肥料学会 2019 年度静岡大会／静岡／2019 年 9 月 
16. M. Maeda, H. Kiba, T. Fujimura, V. N. T. Hoang, D. Inoue, H. Chikamori／Ammonium and 
Nitrate Contamination of Shallow Groundwater under Vegetable Fields in the Downstream 
Areas of the Huong River, Central Vietnam ／14th International Conference of the East and 
Southeast Asia Federation of Soil Science Societies ／台湾／2019 年 11 月 
17. D. Inoue, D.H. Nguyen, H. Chikamori, M. Maeda／Nitrification potential and associated 
microbial populations in agricultural soil in coastal areas of Central Vietnam／10th IWA 
International Symposium on Waste Management Problems in Agro-Industries／ギリシャ，
ロドス島／2019 年 6 月 
18. B.T. Long, Y. Mori／Unsaturated Hydraulic Conductivity Estimation from Multi-step 
Centrifuge Outflow／Japan Geophysical Union／Chiba, Japan／2019 年 5 月 
19. T. Kurozumi, Y. Mori, H. Somura, M.O. How／Characterizing Soil Environment in The 
Rice Terraces of the Philippine Cordilleras／Japan Geophysical Union／Chiba, Japan／
2019 年 5 月 
20. 開田行美，森也寸志，珠玖隆行／ニューラルネットワークを用いた土壌表層の有機
炭素量の予測／Japan Geophysical Union／Chiba, Japan／2019 年 5 月 
21. 大澤和敏，森也寸志，干川明／畑地における溝切りと作物残渣の挿入が雨水の浸入
と土壌侵食に及ぼす影響／Japan Geophysical Union／Chiba, Japan／2019 年 5 月 
22. 清広真輝，森也寸志，大澤和敏，干川明／線状型マクロポア導入による表面流出の
削減効果／Japan Geophysical Union／Chiba, Japan／2019 年 5 月 
23. 黒住知代，森也寸志，宗村広昭，M. O. How／フィリピン・コルディリェーラの棚
田群の保全に関わる土壌環境因子の影響／Japan Geophysical Union／Chiba, Japan／
2019 年 5 月 
24. 宗村広昭，森也寸志，黒住知代，M. O. How／コルディリェーラの棚田における水・
物質動態のモデル化に向けた予備調査／Japan Geophysical Union／Chiba, Japan／
2019 年 5 月 
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25. 森也寸志／重力の異なる惑星下における浸透現象／Japan Geophysical Union／Chiba, 
Japan／2019 年 5 月 
26. 岩崎正義，森也寸志／近・中赤外線による土壌炭素の特徴抽出／Japan Geophysical 
Union／Chiba, Japan／2019 年 5 月 
27. Y. Mori, B.L.D. Huyen, Y. Yamamoto／Centrifuge method for measuring water retention 





構成要素の相関推定／土壌物理学会／筑波市／2019 年 10 月 
30. BT Long, E. Morioka, Y. Mori／Hydrus 2D Application for Simulation of Surface Runoff 
Reduced by Linear Macropore Installation at Sugarcane Field in Ishigaki Island／土壌物理
学会／筑波市／2019 年 10 月 
31. 橿真由香，黒住知代，森也寸志，宗村広昭／土壌有機物によるガスの発生が棚田の
安定に及ぼす影響について／土壌物理学会／筑波市／2019 年 10 月 
32. 宗村広昭，堀元智喜，大野隼輔，諸泉利嗣／児島湾へ流入する窒素負荷量の推定に
向けた基礎研究／2019 年度農業農村工学会大会講演会／東京農工大学／2019 年 9
月 
33. 勝治誠，諸泉利嗣，宗村広昭／岡山市における確率可能蒸発量とその推定式／2019
年度農業農村工学会大会講演会／東京農工大学／2019 年 9 月 
34. 佐々木亨，諸泉利嗣，宗村広昭／1 高度データを用いた熱収支ボーエン比法による
潜熱･顕熱フラックスの推定／水文･水資源学会 2019 年度総会･研究発表会／千葉
工業大学／2019 年 9 月 
35. 宗村広昭，諸泉利嗣 et al.／バルクハブ流域における作物収量･灌漑水量の推定／水
文･水資源学会 2019 年度総会･研究発表会／千葉工業大学／2019 年 9 月 
36. 近森秀高，工藤亮治，近藤祐平／地域頻度解析を用いた極値降水データの「外れ値」
の統計的評価／2019 年度農業農村工学会大会講演会／東京／2019 年 9 月 
37. 津野加奈子，近森秀高，工藤亮治／豪雨の発生要因を考慮した複合ポアソンモデル
に基づく豪雨頻度解析／2019 年度農業農村工学会大会講演会／東京／2019 年 9 月 
38. B. T. Hoa, H. Chikamori, R. Kudo／Real-time Flood Forecasting Considering Probabilistic 
Distribution of Future Forecasted Rainfall／農業農村工学会第 32 回水文・水環境研究
部会シンポジウム／茨城／2019 年 11 月 
39. H. Chikamori／Statistical Evaluation of Outliers of Extreme Values in Daily Rainfall 
Records in Japan by Using Regional Frequency Analysis／16th Annual Meeting of Asia 
Oceania Geosciences Society／Singapore／2019 年 8 月 
40. H. Chikamori／Frequency analysis of heavy rain events in western Japan based on the 
compound Poisson model considering their causes／2019 International Symposium on 
Stochastic Environment and Water Resources (ISEWR 2019)／Taipei／2019 年 11 月 
41. 小野航暉，工藤亮治，近森秀高／洪水時ダム操作を考慮した実時間水位・流量予測
システムの構築／2019 年度農業農村工学会大会講演会／東京／2019 年 9 月 
32
42. 工藤亮治，近森秀高，南野一樹／レーダー雨量の利用に向けた集中型モデルの分布
適用による洪水流出解析／農業農村工学会大会講演会／東京／2019 年 9 月 
43. 刈谷成希，工藤亮治，近森秀高／降雨の空間分布が洪水ピーク流量および集中型流
出モデルのパラメータに与える影響／農業農村工学会中国四国支部講演会／山口
／2019 年 10 月 
44. 刈谷成希，工藤亮治，近森秀高／降雨の空間分布が集中型流出モデルのパラメータ
に与える影響／農業農村工学会 水文水環境部会シンポジウム／茨城／2019 年 11
月 
45. 柴田俊文，西村伸一，珠玖隆行／EC/LC モデルを用いた模型実験の長期変位の高精
度な予測／第 65 回理論応用力学講演会／第 22 回土木学会応用力学シンポジウム
／札幌市／2019 年 6 月 
46. 今出和成，西村伸一，柴田俊文，珠玖隆行／確率的感度解析による最適追加調査位
置の決定法／第 65 回理論応用力学講演会／第 22 回土木学会応用力学シンポジウ
ム／札幌市／2019 年 6 月 
47. 立石翼，柴田俊文，田本敏之，西村伸一，珠玖隆行／背面空洞を有する農業用水路
トンネルに対する二方向載荷試験／第 71 回土木学会中国支部研究発表会／岡山市
／2019 年 6 月 
48. 柴田俊文，西村伸一／平成 30 年 7 月豪雨における広島県と岡山県のため池の損傷
／第 54 回地盤工学研究発表会／さいたま市／2019 年 7 月 
49. 立石翼，柴田俊文，田本敏之，西村伸一，珠玖隆行／二方向載荷条件下における農
業用水路トンネルに関する模型実験／第 54 回地盤工学研究発表会／さいたま市
／2019 年 7 月 
50. 窪田郷，西村伸一，柴田俊文，珠玖隆行／CPTU 模型実験に基づいた透水係数の決
定／第 54 回地盤工学研究発表会／さいたま市／2019 年 7 月 
51. 立石翼，柴田俊文，田本敏之，西村伸一，珠玖隆行／農業用水路トンネルに対する
二方向載荷試験における背面空洞による影響／2019 年度農業農村工学会大会講演
会／府中市／2019 年 9 月 
52. 谷田麻緒，西村伸一，柴田俊文，珠玖隆行／3 次元計測に基づくため池堤体の有限
要素モデル化と地震応答解析／2019 年度農業農村工学会大会講演会／府中市／
2019 年 9 月 
53. 窪田郷，西村伸一，柴田俊文，珠玖隆行／CPTU に基づく堤体の透水係数分布推定
／第 45 回地盤工学セミナー報告会／周南市／2019 年 6 月 
54. 立石翼，柴田俊文，田本敏之，西村伸一，珠玖隆行／農業用水路トンネルに対する
一方向および二方向載荷試験による変状の差異／第 45 回地盤工学セミナー報告会
／周南市／2019 年 6 月 
55. 女鹿田匠，中嶋佳貴，珠玖隆行，西村伸一，柴田俊文／植物の根を利用した地盤の
浸食抑制に関する基礎的研究／第 45 回地盤工学セミナー報告会／周南市／2019 年
6 月 
56. F. Mainguenaud, T. Shuku, R. Ishikura, S. Nishimura, T. Shibata／Reliability analysis for 
settlement of the ground improved by floa ting-type cement treated columns／第 45 回地
盤工学セミナー報告会／周南市／2019 年 6 月 
33
57. T. Shibata, S. Nishimura, T. Shuku／Accurate prediction of horizontal displacement based 
on EC/LC model using model test results／7th International Symposium on Geotechnical 
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